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Opération préventive de diagnostic (2016)
Nicolas Roudié
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce  diagnostic  a  été  motivé  par  un  projet  de  construction  d’une  école  de  golf  sur
2 800 m2 dans l’Île l’Homme au Vaudreuil. Les deux parcelles concernées (C 885 et 886)
sont  mitoyennes  du  diagnostic  réalisé  en 2010  qui  avait  mis  au  jour  une  partie  du
château  fort  ducal  (enceinte  et  porterie)  construit  par  Henri Ier Beauclerc,  devenu
château  royal  lors  de  sa  prise  par  Philippe-Auguste  en 1203  et  abondamment
mentionné dans les archives. Ce château-fort est réputé être construit à l’emplacement
d’une forteresse normande. Il a été remplacé au XVIIe s. par un nouveau château et ses
jardins à la française. Au XIXe s., il est rasé pour un projet de château Restauration non
achevé.  L’île  redevient  à  vocation  agricole  à  la  fin  du  XIXe s.  et  est  finalement
transformée en golf, entouré de résidences depuis les années 1960.
2 Les vestiges médiévaux fouillés en 2010 se situent dans le terrain au nord de la voierie
dans les zones non constructibles,  tandis que la parcelle voisine à l’ouest du projet
actuel était comblée par des remblais très récents (années 1960-1970).
3 Les parcelles C 885 et 886 sont occupées par un relief semi-circulaire souligné par de
grands  tilleuls  qui,  déjà  en 2010,  laissait  supposer  la  présence  de  constructions
anciennes (donjon ?). L’objectif de ce diagnostic est de vérifier la continuité éventuelle
des vestiges mis au jour en 2010 et de compléter les informations obtenues alors. Le
relief  circulaire  central,  d’environ  30 m  de  diamètre  et  de  12,5 m  d’altitude  NGF,
surplombe abruptement les parties nord et sud situées en moyenne à 10,5 m d’altitude.
Une ligne de sept sondages plus ou moins élargis par endroits a été implantée entre les
deux routes au nord et au sud,  traversant l’ensemble du relief  (fig. 1).  Les résultats
laissent entrevoir trois larges phases principales, plus ou moins bien cernées.
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Fig. 1 – Plan général du diagnostic
DAO : N. Roudié (Inrap).
 
Période médiévale (XIe-XVe s.)
4 Les plus anciens vestiges découverts cette année concernent le château fort et sont
limités à l’extrême nord de l’emprise. Un mur épais orienté nord-sud repose construit
sur fondation débordante selon les mêmes modalités que ceux de 2010 (fig. 2).  Il  est
implanté dans un sol naturel de plaine alluviale sur une légère éminence. Une petite
fosse  et  du  mobilier  des  XIe-XIIe s.  sont  contemporains  des  travaux.  Si  la  faune
correspond  bien  à  une  alimentation  de  type  élitaire,  la  vaisselle  apparait  plus
commune. Quelques niveaux de travail et de circulation sont visibles en appui du mur
mais toutes les unités stratigraphiques sont tronquées et manquent au sud.
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Fig. 2 – Vue vers l’est du mur médiéval et de sa fondation
Cliché : N. Roudié (Inrap).
 
Période moderne (XVIIe-XVIIIe s.)
5 Le relief semi-circulaire correspond bien à une maçonnerie importante qui, d’après les
plans,  correspond  tout  à  fait  au  massif  du  château  du  XVIIe s.  limitant  le  bassin
d’agrément  septentrional.  Le  parement  externe  du  massif  est  réalisé  en  blocs
récupérés, en partie retaillés. Un « coup de sabre » et une « harpe » plaident
6 également  pour  une  réalisation  en  plusieurs  étapes.  Une  ouverture  voûtée  dans  la
maçonnerie  surplombe  le  bassin  au  nord  (fig. 3).  Cette  voûte  se  développe  dans  le
massif sur au moins 13 m, tandis que son mur de soutènement dépasse les 30 m de long
vers  le  sud.  Ces  éléments  architecturaux  à  la  fonction  indéfinie  sont  compris  dans
d’épais remblais de démolition constituant la plateforme du château moderne (fig. 4).
 
Fig. 3 – Relevé nord de la voûte et projection proposée
Relevé topographique : S. Calduch ; DAO : N. Roudié (Inrap).
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Fig. 4 – Plan de synthèse des sondages archéologiques et des données cartographiques anciennes
DAO : N. Roudié (Inrap).
 
Période contemporaine (XIXe-XXe s.)
7 L’ensemble du massif  est  arasé puis  surmonté par plus d’1 m de remblais  de terres
végétales. Cet épisode correspond à l’abandon du château dans le courant du XVIIIe s. et
à sa remise en culture de la seconde partie du XIXe s.  Dans une moindre mesure,  le
bassin au nord parait lui aussi végétalisé. Enfin l’ancien bassin est en partie recreusé
puis rapidement colmaté par des débris de démolitions contemporains.
8 Ce diagnostic apporte de nouveaux éléments et soulève des questions sur l’histoire des
différents  châteaux  se  succédant  ici.  La  très  faible  présence  de  mobilier  laisse  de
grandes incertitudes chronologiques. Il n’y a pas d’élément se rapportant à la forteresse
normande ni aux périodes antérieures. Le mur médiéval, moins important
9 que les murs d’enceinte, ne renseigne pas sur la nature précise du bâti. La question de
la présence de niveaux médiévaux sous les remblais du massif reste ouverte. Si le massif
et le bassin correspondent pleinement aux différents plans des XVIIe et XVIIIe s., la date
de construction reste inconnue. En effet,  l’hypothèse de fortification, de travaux de
réfection ou de transformation aux XVe et XVIe s., tels que mentionnés dans des textes
reste  envisageable.  La  présence,  les  dimensions et  la  fonction de la  voûte moderne
restent  énigmatiques,  à  moins  qu’elle  ne  s’intègre  dans  un  projet  non  finalisé  de
constructions bien plus importantes.
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